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一、酷儿理论研究的社会背景
“酷儿”是英文“queer”一词的音译，原义为“怪异的”。



















































( 三藏) 行又不敢行，动又不敢动”( 吴承恩，92 ) 。女色是佛
教之大忌。作为一个佛教和尚，他不近女色，不管是女人还
是女妖，一律敬而远之。他“推聋妆哑，瞑目宁心”( 吴承恩，




同性恋爱( homoerotic) 和同性恋群体( homosocial) 关系。同
性恋爱( homoerotic) 关系是对“暗含同性吸引或能引起同性
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读者性欲的性爱描述( 虽然不一定是公开的色情描述) 的一
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主生得一子红孩儿，其第二夫人是玉面公主( 玉面狐狸) ; 宝
相国的三公主百花羞被黄袍怪( 奎木狼) 抢去做了压寨夫
人，二人生有两个妖儿; 西海龙王的女儿万圣公主招赘九头
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